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FÜHRER
AUSSEE, GRUNDLSEE, ALT-AUSSEE
UND HALLSTATT.
VON
VICTOR KONSCHEGG.
MIT EINER MEDICINISCH- KLIMATOLOÖISCHEN ABHANDLUNG
VON
“DH. MED. JOSEF SCHREIBER.
MIT EINER KARTE DER UMGEBUNGEN.
WIEN 1883.
WILHELM BRAUMÜLLER
K, K, HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER
AUSSEE, GRUNDLSEE, ALT-AUSSEE
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